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ABSTRACT
ABSTRACT
       The purpose of this study was to find out how the application of accounting to fixed assets was carried out by the Regional
Financial and Wealth Management Office (DPKKD) of the Regency. Central Aceh and to find out whether the DPKKD Kab. Aceh
Tengah has implemented fixed asset accounting in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No
07.
        This type of research is descriptive qualitative research. The data used in this study were primary data and secondary data
obtained by interview techniques and documentation. The results of this study indicate that the District DPKKD Aceh Tengah has
treated its fixed assets in accordance with PSAP Number 07 in terms of recognition, assessment and reporting of fixed assets. The
results of this study also show that in terms of recording the DPKKD of the Regency. Aceh Tengah has not fully implemented
PSAP Number 07 where the recording of fixed assets in the District DPKKD. Central Aceh has not included a record of the
components of costs incurred for these fixed assets. This is not in accordance with what is required by PSAP Number 07
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ABSTRAK
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)  Kab. Aceh Tengah dan untuk mengetahui apakah DPKKD  Kab.
Aceh Tengah telah menerapkan akuntansi aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07.   Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPKKD Kab. Aceh Tengah telah memperlakukan aset tetapnya sesuai
dengan PSAP Nomor 07 dari segi pengakuan, Penilaian, dan Pelaporan aset tetap. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari
segi pencatatan DPKKD Kab. Aceh Tengah belum sepenuhnya menerapkan PSAP Nomor 07 dimana pencatatan aset tetap pada
DPKKD Kab. Aceh Tengah belum memuat catatan tentang komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.
Hal tersebut belum sesuai dengan yang di haruskan oleh PSAP Nomor 07
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